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ࡍࡿࠕྠ໬主義ࠖ࡟大ูࡉࢀࡿࠋᮏ稿ࡣࠊ1895 ᖺ࠿ࡽ 1945 ᖺࡲ࡛ࡢ᪥ᮏ統἞ୗྎ‴ࢆࠕ一
視ྠ仁 ࢆࠖࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡟掲ࡆࡓྠ໬教育ࡢ施ᨻ方針ࡢୗ࡛ࠊ忠君愛国ࡢ精⚄ࢆ持ࡘࠕ᪥ᮏ人ࠖ
ࢆ養ᡂࡍࡿ教育ࢆ目的࡜ࡍࡿ࡜捉えࠊࡇࡢ 50 ᖺࢆྎ‴総督府ࡢ行ᨻ文書ࠊྎ‴教育会関ಀ
࡞࡝ࡢ公文書資料࡜学校現場࡛ࡢ教育実践録や当時ࡢ在籍者࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ調査ࢆࡶ࡜
࡟ศ析ࡋ࡚いࡿࠋ 
優ࢀࡓ知見ࡢ第 1 ࡣࠊᚑ来ࡢྎ‴植民地ࡢྠ໬教育ࡀ総督府ࡢ教育ᨻ策乃⮳社会ᨻ策ࣞ
࡛࣋ࣝ論ࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡟対ࡋࠊᮏ論文ࡣ学校現場ࡢ教育実践乃⮳当時ࡢ在籍者࡬ࡢ聞ࡁྲྀ
ࡾ調査࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ実態࡜意味ෆ容ࢆ検証ࡋࡓⅬ࡟あࡿࠋࡑࡢ結果ࠊ一視ྠ仁ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ
࣮ࡀ統἞初期࠿ࡽ統἞ᮎ期ࡲ࡛ᖹ坦࡟推移ࡋࡓわࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ人࡜ྎ‴島民ࡢ棲ࡳศࡅࢆ
ᅗࡿ公学校ࡢ設置࡟ࡼࡿ差ู໬ࡀあࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ戦時ୗ࡟࠾い࡚ࡣ忠君愛国ࡢ᪥ᮏ人精⚄
ࢆ身࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡃྠ໬教育ࡀ強໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ論述ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ聞ࡁྲྀࡾ調査࡟ࡼ
ࡾࠊ中国人࡜ࡋ࡚ࡢ意識ࡢ深層ࡲ࡛ྠ໬教育ࡀᾐ透ࡋࡓ࡜ࡣいえࡎࠊ限界ࡀあࡗࡓ࡜結論࡙
ࡅࡓࠋ第 2 ࡟ᚑ来ࡢ研究ࡀ᪥ᮏ語教育や修身教育࡟着目ࡋ࡚いࡓࡢ࡟対ࡋࠊᮏ稿ࡣࡑࢀ௨外
࡟学校建築や施設ࠊ学校行஦ࠊ生活訓練࡞࡝教育活動や教育環境ࡢ全般ࢆྠ໬教育ࡢศ析対
教 12 
 
象࡜ࡋࡓⅬࡀࠊᚑ来ࡢ研究ࡢ間隙ࢆ埋ࡵ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟当時ࠊ᪥ᮏ統἞ୗ࡛教育ࢆཷࡅࡓ人々
࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ調査࡜証言録ࡶ貴㔜࡞研究ᡂ果࡜見࡞ࡋ得ࡿࠋ第 3 ࡟ࡣྠ໬教育࡟対ࡍ
ࡿ評価ࠊ特࡟ࠕ差ูࡢ意ᅗࠖࡀࡑࡇ࡟ෆ在ࡋ࡚いࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜いうᚑ来ࡢ研究者ࡽࡢ指
摘࡟対ࡋ࡚ྠࠊ ໬教育自体࡜社会経῭的処遇࡜ࢆ明確࡟༊ูࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ調査や証言録
ࢆ含ࡵࡓྠ໬教育ࡢ実態࡟ᇶ࡙い࡚ྠ໬教育自体࡟ࡣ差ูࡢ意ᅗࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡉ
ࡽ࡟ᚑ来ࡢ評価ࡀ社会経῭的処遇࡜ࡢ混ྠ࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ࡛あࡿ࡜結論ࡋࡓࡇ࡜
ࡣࠊᚑ来ࡢ評価論ࢆ超克ࡋࡓࡶࡢ࡜いえࡿࠋࡲࡓྠ໬教育ࡢ時௦的変㑄࡟ࡘい࡚ࡶࠊ㔞的面
࡜質的面཮方࠿ࡽ極ࡵ࡚明快࡞構ᅗࢆᥥい࡚見ࡏࡓࡇ࡜ࡣྎ‴植民地研究࡟᪂ࡓ࡞眺望ࢆ
୚えࡿ࡛あࢁうࠋ 
但ࡋ課題ࡶ残ࡿࠋࡲࡎྠࠊ ໬教育ࡢᡂຌࡢ࣓ࣝࢡ࣐࣮ࣝࢆ就学率ࡢ向ୖ࡜᪥ᮏ語ࡀ࡛ࡁࡿ
児童ࡢ増ຍ࡟求ࡵࡓࡀࠊࡑࢀ࡛十ศ࠿࡝う࠿୙明瞭࡛あࡿࡇ࡜ࠋḟ࡟植民地教育ࡢ類型論的
視Ⅼ࠿ࡽྎ‴࡜朝鮮ࡢ相㐪ࡣ何࠿ࡢ考察ࡀ必要࡛あࡿⅬࠋ第 3 ࡟ࠕ一視ྠ仁ࠖࡢ理念ࡢࡶ࡜
࡟行わࢀࡓྠ໬教育自体࡟差ู意ᅗࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ実㝿࡟ࡣ差ู意識ࢆ払ᣔ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜࡬ࡢ植民地支配࡜いう構造的࡞視Ⅼ࠿ࡽࡢศ析ࡢ必要性ࠋ 
ࡇうࡋࡓ課題ࡣ残ࡿࡀࠊ植民地ྎ‴ࡢྠ໬主義教育ࢆ宗主国᪥ᮏࡢᨻ策方針や教育現場࡛
ࡢ実践࡟ࡘい࡚史資料や証言録࡞࡝ࡢ一ḟ資料ࢆ΅猟ࡋࠊࡑࡢヲ密࡞ศ析࡟ࡼࡾ植民地教育
研究࡟᪂ࡓ࡞知見ࢆຍえࡓࡇ࡜ࡣ高ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
